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A magyar nyelvjárások ö-zése. 
Ő-sésiiek nevezzük egyes nye lv j á rá sa inknak azon sa j á t ságá t , 
hogy köznyelvi é helyiéin á l ta lában ö hango t ej tenek. Pl . szem, tenni, 
megyek, ember, lélek, esett, verekedik, verekedtetek stb. helyet t : 
szöm, tönni, mögyök, embör, lelök, ésött, vereködik, vereköttetök 
stb.1 
Az ö-zémek nevezett jelenség a m a g y a r nyelvterüle tnek négy 
egymással fö ld ra jz i l ag össze nem függő kisebb-nagyobb vidékén 
észlelhető. Eaein ö-ző'vidékek és az ö-^ésnek ott divó módja i a kö-
vetkezők: 
Az első és valiamennyi között legnagyobb ó'-ző vidék az úgy-
nevezett a lföldi nyelvjáráster i i le t , amely a magyar, nyelvte-
rü le t dél'i szélén (a Duna-Tisza közén azonban X V I I I . sz.-i 
települések következtéiben - számos- ponton más nyelv járások-
tól megszakí tva) Légrádtól egészen a Maros-Ternes köziéig-
te r jed . E hosszan elnyúló te rü le t sávon minden palatá l is hang-
rendű szó vagy szóalak köznyelvi é'-je helyién ö-t ejtenek, ki-
véve e néhány egytaigú szót: -e? eb, éggy (éggyet, eggyik, egyedül, 
egymásnak, mögégyesztünk stb.), lé, ne, nem, ,sé, sem (senki, sem-
mi)', • té. A Dunától n y u g a t r a azomban sokszor m á r az éggy, lé, se, 
sem, te szavaikat is ö-vel ejtik, sőt Somogy megyében néha. m á r ve-
gyeshanigú szavak köznyelvi é-je helyién is ö hal lható, pl. börötfa, 
görörída, dörökam, börtáfol ' v i r rasz t ' s tb . H a azoinszótagú ¿követke-
zett az ö-re, akkor a korábbi öl helyén m a m á r ő van, pl. főrnönt, 
főhő ( = felhő), üsző ( = eszel), vösző, tösző, kereső, incsőködik, ebédő, 
fűrészőtem stb. Ez utóbbi körülmény azt bizonyí t ja , hogy az ö-zés 
ezen a területein régibb, min t az azonszótagú l pótolt kiesése. 
A második ö-ző vidék a székely nye lv já rás te rü le t közepe tá-
ján terül el. Az é'-ző és ö-ző székely területeik elválasztó h a t á r a TJd-
1 A köznyelvnek ö hangú szavai között is sok olyan van, melyeknek 
régebben- é hangú alakjuk volt, vagy amelyeknek e hangú változatuk is 
volt a • régiségben. Pl. R. kélni, zéld, készen, n ia . 'kötni , zöld, köszön. A 
nyelvészeti irodalomban sokszor ezt a (rendesen e > ö változás eredmé-
nyének felfogott) jelenséget is ö-zesnek nevezik, de ez nem helyeselhető, 
mert könnyen zavar t okozhat: Helyesebb csak a fennebb ismertetett je-
lenséget ö-zésnek nevezni, ez utóbbit pedig é > ö változásnak, vagy az e 
labializálódásának 
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varlhely megyében északnyuga ton a Fir tos- tetővel kezdődő és Ma-
gyarzsákodnál végződő (hegygerinc, északon a Fi r tos- te tő t a H a r -
gi tával összekötő Pá l fa lv i -hegy és Láz-(hegy, észaikikeleten a H a r -
gita-íhegyl'ánc. Délkeleten, Háromsaák felé, az egykor i Bardóc-íiszé'k 
keleti ¡határa szolgél nye lv já rás i ibatár gyanán t . Udvarhe ly me-
gyétől délre az ö-ző területhez tartozik még Brassó megyének há-
rom m a g y a r közsejge: Apáca, Eíriziba és B a r c a ú j f a l u (tehát a csángó 
Hé t fa lu imár, nem), Niagykiiiküllő ni egyéneik mimden m a g y a r köz-
sége (ikivéve Kiskapus t , t ehá t összesen 8) és Szeben megyéből Sza-
kadat . Az i lymódon körü lha tá ro l t székely terüle ten az ö-aésne/k 
egy erősebb ós egy gyöngébb foka divik, ez utóbbi a Bardoe-fiszék-
ben ós az egykor i udvarhelyi anyaszéknek Piál f a ivá tói délre fekvő 
¡községeiben, tehát a mai homoródá és részben az udvarhe ly i j á rás -
ban. Az erősebb fokú ö-zés területén az ées fécsém, ecséd stb.), 
egyéb, éggy, essze, ménkő, szerte ' sorra, rendré , egymásután ' , 
szernyű, zérget (és é > é változás u t án eb, meg, nem) szavak 'ás szó-
alakok kivételével m i n d e n palatál is íhiaingrendű szó (szóalak) 
é'-je ¡helyián ej tenek ó'-t, a gyöngébb fok ú ö-zés te rü le tén elleniben 
csak h a n g s ú l y t a l a n s z ó t a g b e l i i lyen e helyién, s ezek-
ben is csaJk akkor , h a nem ál lot t előtte é vagy é, pl. ezök, embörök, 
széköjök, érközött, mindön, kéritök, kértétök, feledéköny, héjtelen-
ködik stb., de i lyenekkel szemben (hangsúlyos szótagban) csak tén-
ni, venni, lenni, szemb e egyéb, ess&e, szerte, szernyű, eszitök, négy-
venön, megszegeszhetöd, , pélleköttetök stb. f s (hangsú ly ta lan szó-
tagban ugyan , de megelőző é, e u tán) csak teszem, veszed, menyek, 
szemedét, pereskedem, mekkeresztelkedett, szérzétte, cseberbe stb. 
Azocnszótagú l, r, j előtt mind az erősebb, mind a gyöngébib fokú 
ó'-ziés területén á l t a l á b a n megnyú l t az ö, pl. énekölnek, embőr, szé-
kőj stb., aimi azt bizonyí t ja , hogy az ilyen l, r, j n y ú j t ó hatása- ké-
sőbbi jelenség, m i n t az ö-aés. De az ö-ző terüle t legészakibb csú-
csián, körüDbelül Zetelaka, Fir . tosváral ja és H o d g y a háromszöge 
között, szintén úgy mond ják ugyan pl. embörök, énekölünk, szé-
köjök stb., de az ilyenekkel szemben é-vel embér, éneké (< énekéi), 
széké « székéj), fébiztat, féső (< felső), mit észé?, szerszám, sér 
(< sér), sépérhették, éccé, keccé, öccé, tisszé s tb. Mivel ő > é válto-
zásnak e vidéken egyébként semmi nyoma, csaik úgy magya rázha t -
juk ezt a jelenséget, h a feltesszük, hógy e nélhány község nyelv-
j á r á sa eredeti leg e-ző volt, s az ö-aés szokása ide csak olyan kor-
ban t e r j ed t át , mikor az azonszótagú l, r, j, m á r m e g n y ú j t o t t a a 
megelőző é-t, sőt az így keletkezett széles e j tésű é'-ből m á r szűk ej-
tésű é lett. Tehát pl. 1. embér: embérék, 2. (embér ~>) embér: em-
berek, 3. embér: embörök. (Horger: Ny.. K . X X X I X , 28-1—91, 
411-13.) 
A h a r m a d i k ö-ző vid/ák A b a ú j megyének füzér i j á r á s a (Kas-
sától délkeletre), a negyedik pedig egy kis nyelvjárássz iget , a G-ö-
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mör megyei Csúcsom község. Mindkét helyein a szó belsejében ál-
taláibam nincsen ö-zés (az ; északkeleti nyelv járásterülethez taTtozó 
füzér i j á rásban ilyen helyzetben é > e változás történt), osak a kö-
tőhangzó köznyelvi é'-je helyén ejtenek ö-t. Pl. szem, meg, tesz, 
lesz, eszik, stb. (a füzéri já rásban szem, meg, tesz, lesz, stb.), de 
lészök (> füz. leszök), tészöm, vészöm, ménjön, észök és viszöm, 
ég jön, szeretöm, érdémös, szivös, hir.ös, kényös, vérös, remög, en-
göm, tégöd, leiköd, stb. (Komoróczy: Nyr . X X X I I I . 223, Simonyi: 
Nyr . X X X V I I . 417, Szem ők: Ny.F. X I I I . 34—35.) 
Az ö-zés't a m a g y a r nyelvészek a legutóbbi évekig á l ta lában 
úgy magyarázták, hogy az ö-ző nyelvjárásoknak a köznyelv é han-
gú a lakja ival szemben álló ö hangú a l ak ja i mind e > ö változás, 
vagyis az é labiializálódáisa következtében keletkeztek. Pl. N. 
szöm < szem. Elbiben a tekintetben azonban az utóbbi években (mi-
óta t. i. kiderült, hogy a legtöbb2 maá ö korábbi ü nyil tabbá válása 
következtében keletkezett) nagy változás történt. Az ú j abb és a 
réginél helyesebb magyaráza t k i indulópont ja Mészölynek azon ész-
lelete volt, hogy „úgy látszik a H ű ből, hogy az ö-zés mássalhang-
zós rang ja ink előtt kezdődött a szótő végső hangzójában" (Nyr. 
X X X V I I . 295). E kérdéshez hozzászólva Koiváos Márton ( = Simo-
nyi Zsigmond) iis ugyanezt a véleményét fejezte (ki: „Űgy látszik, 
az ö-ző nyelvjárások ö-zése a ragokban és képzőkben, á l ta lában a 
második és következő szóta.gokbam kezdődött". Sőt ezt (/folytatólag) 
m á r nyelvtörténeti adatokkal íjs megerősítette: „Ha csak belete-
kintünk a Nyelveinléktánba, lá t juk, hogy az ö-ző kódexekben 
(Guary K., Nádor K., Bink K.) a szóiknak első szótaga nem ö-ző: 
kell, mennek, kenyeret, a meg és fel igekötők stb. Különösen szem-
'betünő ez az ilyen szókban: gyenyerködött (Guary K. 4. és több-
ször), tékélletös, féldön (Sándor K.), gyényörőség (Készt K.) stb. 
Sokszor előfordul a felötte alak a kódexelvbem s még utóbb is". 
(Nyr. X X X V I I . 417. A Teleki K.-beli Szent Amma-legenda vala-
mennyi ö-ző a lak jának összeállítását 1. Inotay Hona: A T. K . Sz. 
A.-legendájának nyelvi feldolgozása, Szeged, 1932, XX, 1.) Losanezi 
aztán egy a Ny. K. XLIV—V. k.-bem megjelent nagyabb tanulmá-
nyában m á r monograplhi'a-szexű részletességgel vizsgálta ezt a kér-
dést. S ha nem íehet is minden részletéiben helyesnek elfogad-
ni azt, ami t ő összegyűjtött ada ta inak szédítő tömegéből tanulság-
ként elvont, mégis kétségtelen, hogy lényegében helyes az az ered-
mény, melyre ő jutot t , úgyhogy az ö-zés keletkezésének helyes ma-
gyaráza tá t elsősoriban neki köszönhetjük. Főleg tehát az ő ku ta tá -
sai alaipján (de egyes pontokban többé-kevésibé eltérve az ő felfogá-
sától) a következő módom maa;yárázha.tjuk meg az ö-zés kéletkezését. 
Amely elülső hangrendű szó az ó-magyar korban «-re vég-
ződött, aiiniaik ugyanakkor töive is m-re végződött. Pl.' *szimü 'szem': 
2 Vannak t. i. mai nyelvünknek olyan ö hangjai is, melyek nem ko-
rábbi ü-ből valók., 
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"szimü-t, "szimü-s, *szimii-m stb. És miko r a szóvégi ü elve-
szett,, a töve még akikor is M-re végződött. P l . "szimü: *szimiit > 
szim (Re. Scim): "szimüt. (I lyen ü-hangú alaikok pl. még: 1135: 
Scemus olv. szémüs, a. m. 'szemes', 1212: Zemus, 1200 k : Hymus, 
1211: Ellenus, 1222: Berkus, 1248/1399: Hegus 'hegyes', 1297: Erekus, 
1311: Kereztus, 1349: Nemus, Belenus 'bölényes', HÍB.: bimut, scentu-
cut, isemucut, emdul, ÓMS.:; eggedum, engumet, werud ~ wirud, 
scepsegud, werethul, stb.) Mikor a felső nyelvál lású rövid magán-
hangzók egy fokka l nyí l tabbá vál tak, akkor az ü helyébe a magyar , 
nyelvterületnek ikisebb részén (az ö h i á n y a mia t t ) természetesen e 
lépett, a nyelvterületnek kisebb részén azonban a ny í l tabbá válás 
megteremte t te a korábbi ü helyéibe az ö-t. P l . a R. szim: szimiit 
viszonyból e nyí l tabbá vá lás következtéiben részint (az ö h a n g hiá-
nya miat t ) szem: szemet lett , részi/nt pedig (<az ó' hiang megterem-
tésével) szem: szémöt. Az ö h a n g keletkezéséneik tehát , s ezzel 
együ t t az ö-zés legkezdetlegesebb fokának is, nem az é labializáló-
dása volt az oka, m i n t ahogy a nyelvészek régebben gondolták, 
hanem az ü nyí l tabbá válása . 
Mivel m a g a s h a n g ú többtagú eredetii szarvaink az ó -magyar -
korbam az esetek legtöbbjében ü végűek "voltak (jóval r i tkábban i 
végűek), és mivel e szavak töve is M-re végződött pl. (*szimii: 
'szimüt), caárt az ü az ó-miagyar korban szóvégi vagy tővégi hely-
zetben igen gyakor i volt. Ezzel szemben a szó belsejében a r á n y l a g 
r i t k a volt. Aíhol tehát (már a szóvégi ü hangok elveszése után) az 
ü nyilta.bbá vá lása megteremte t te az ö hangot , ott ez leggyakrab-
ban, természetesem a szótő végén, úgynevezet t kötőhangzófcént ÍOT-
du l t elő (pl. szémöt),. a szótő belsejében azonban csak igen r i t kán . 
Ez magyarázza meg azt a fe l tűnő jelenséget, h o g y legrégibb ösz-
szefiiggő nyelvemlékeink között v a n n a k o lyan ö-ző ¡kódexeink, me-
lyekben a s z ó b e l s e j é b e n a l ig a l ig t a l á lunk ö-t, hanem szinte 
m i n d i g csak a kötőbangzókban. (Losonczi: Ny. K. X L V . 257—58.) 
Ezekben lépten-nyomon ta lá lunk ilyen a lakokat , amilyenek pl. 
kérésztől (a m. keresztel, a Debr. K.-ban 33-szor!), menden _ k (a. in. 
mindenek, a Tel. K.-ban 31-szer!), továbbél fedöz, kethöz, leikök. 
eretnekük, emberbk, ennbn, hegybs, nemös, zerzöt (ia. m. szerzett) 
megyök, stb. (Losonczii: Ny. K. XLV, 247—48). És ugyanez a ma-
g y a r á z a t a annak is, hogy egyes szavaink, pl. kell, kenyér, megy, 
egy, még legerősebbem ö-ző kódexeinkben sem fo rdu lnak elő soíba 
ö-vel. (Losonczi: Ny. K. XLV. 249.) Ezeknek é'-je (ha nyí l tabbá vá-
lás ú t j á n keletkezett) ny i lván nem ü-ből, hanem i-ből vá l t nyiltaibbá. 
Az ö-aósnek ez a k e z d e t l e g e s f o k a , amely még csak a tő-
végi magánihiamigzókban érvényesült , (a fennebb emlí te t t nyelvem-
lékeken kívül) n a p j a i n k i g megőrződött a magyar , nyelv terü le t 
északi' szélének bét p o n t j á n : az északnyugat i nye lv já rás te rü le ten 
a Gömör megyei Csuesombam és az északkeleti nye lv já rás te rü le ten 
A b a ú j megye füzér i járáisában. 
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Természetes, hogy a nyí l tabbá válás következtében nemcsak 
a tő végi M-ből lett a m a g y a r nyelvterüle tnek egy részén e, más ré-
szén pedig ö, 'hanem ugyan így a szóbelsei "w-ből is. Pl . az i h a n g ú 
ó-magy. szim-bői csakis szem, lett, dé ezen ssiw-nek ü ihangú szüm 
vál tozatából (v. ö. HB. zumtuchel) lehetett az egyik vidéken szent, 
a más ik vidéken szöm. Azonban szó belsejében, m i n t m á r emlí tet-
tük , a r á n y l a g nagyon r i t k a volt az ó -magyar korban az ü. Szóbel-
sei ü > ö változással tehát lehetetlen megmagya rázn i azt, hogy az 
ö-zésnek az előbíb tárgyaltiniál f e j l e t t e b b f o k a is van, vagyis 
hogy egyes nye lv já rása inkban m a nemcsak a kötő,hangzóban (mint 
a csucsomi és füzér i nyelvjársszigeteken) , hanem szó belsejében 
-is egészen közönséges a köznyelvi é helyén álló ö. Pl. szöm, tönni, 
möntem, embör, stb. ( így m á r egyes kódexekben is, 1. Losonczi: 
Ny . K. XLV. 2,57—58.) De meg lehet ezt magya rázn i azzal a felte-
véssel, hogy az ö-zésnek csak a szótő végén érvényesülő k e z d e t -
l e g e s f o k a keletkezett a z ü n y í l t a b b á v á l á s a k ö v e t -
k e z t é b e n , a szó belsejében is érvényesülő f e j l e t t e b b f o k a 
ellenben l a b i á l i s - i l l a b i á l i s i l l e s z k e d é s , pontosabban; 
a t ő v é g i ó' ¡ h á t r a h a t ó 1 a b iia 1 i z,á 1 ó h a t á s , a ¡ k ö v e t -
k e z t é b e n keletkezett. Vagy i s pl. az ó-magyar, szim: szimüt vi-
szonyból 1. a nyelvterületnek egy részén (az ö h a n g ¡hiánya miat t ) 
szem: szemet viszony lett, s ez a hangá l lapot még m a is változat-
lanul1 megvan az úgynevezet t é'-ző n y e l v j á r á s o k b a n ; 2. a 
nyelvterüle tnek más részén (az ö h a n g megteremtésével) szem: 
szemöt viszony lett belőle, a z ö-zés k e z d e t l e g e s f o k a . ez 
azonban egyes kódexeken kívül m a m á r esiak a csucsomi ós füzér i 
ké t nyelv járássz ige ten észlelhető, m e r t 3. az 'gy keletkezett kezdet-
leges ö-zésű területnek legnagyobb részén azóta m á r tovább fej-
lődött az ö-zés: a szem: szemöt t ípusú hang-alakok kötőhangzóbeli 
ö-jének h á t r a h a t ó labializáló ha t á sa következtében a szóbelsei e 
helyéibe is ö lépett, pl. szemöt > szömöt, s ,az i lyen szuff ixumos ala-
kokból az tán csakhamar elvonódott egy ú j , m á r szintén ö h a n g ú 
alanyeset , pl. szömöt: > szöm. í g y állott elő az ö-zés f e j l e t t e b b 
f o k a , amely az aliföldi nyelvjáráster i i le ten, a székely nye lv já rás -
terüle tnek egy részén és egyes kódexeikben észlelhető (Losonczi Ny . 
K. X L V . 257.). — E magyaráza t helyességét b izonyí t ják a következő 
tények: 
1. Vegyeshangú szavak (pl. beretva, gerenda, deák, stb.) köz-
nyelvi é-je helyén sohasem állott ü. S kne, e szavakban (a somogyi, 
b izonyára egészen f iatal börötfa-féle eseteken kívül) még a legerő-
sebben ö-ző vidékeken sem ejtenelk ö-t. Ny i lván azér t nem, mer t e 
szavak köznyelvi é'-je nem korábbi ié-ből való. 
2. Azon pala tá l i s hang rendű szavak, melyeket az alföldi nyelv-
járás ter i i le ten és az erősen ö-ző székely vidékeken még ma is e-vel 
e j tenek (pl. -e? eggy, lé, ne, stb.), mind olyanok, melyeknek vagy 
egyá l t a lán nincsenek szuff ixumos a lak ja ik és származékaik, vagy 
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ha vannak is, nincsenek olyanok, melyekben korábbi i'i-ből való 
6 ~ ö volna a tő végén. Az ё t ehát ezekben is ny i lván azért m a r a d t 
meg, m e r t sohasem következett u t á n a ö kötőhangzó, melynek hát-
r a h a t ó labializáló ha t á sa a l a t t ö-vé il leszkedhetett volna. 
3. Többtagú szavak é h a n g j a i közül ó'-ző nyelvemlékeink ta-
núsága ' sze r in t előbb mind ig az u t o l s ó vá l t ó'-vé, tehát az, amely 
a tő végi ö-höz legközelebb volt. Pl. (кёг észtök, kérésztől, kéresztös 
stb.:) kérészt > kéröszt > köröszt, (érdégök:) erdeg > erdög 
> ördög, (éréköl.) érék' érök > örök, (keszénnm.) készen 
> készön > köszön stb. (Losonzi: Ny. K. X L V . 251). Ez te¡hát azt 
jelenti , hogy a kötőhangzó ö-je csak az őt közvetlenül megelőző 
(utolsó szótagbeli) é-re gyakoro l t labializáló ha tás t , pl. kérész-
tök > kérösztök (:> keröszt), s az így keletkezett tőbelsei ö az-
, t á n magia is labial izál ta a közvetlenül előtte álló ё-t, pl. kéröszt > kö-
röszt. 
Közvetet t ú ton bizonyí t ja a szöm, köröszt-féle alakok s'zóbel-
sei ö h a n g j á n a k h á t r a h a t ó labiál is illeszkedés következtében való 
keletkezését még az a körü lmény is, hogy a székely nye lv já rás t e rü -
letnek ö-ző vidékeim á l t a lában az ö-zésnek fe j le t tebb foka diviík 
ugyan , de ennek egy kisebb részén (mindket tőnek pontos h a t á r á t 1. 
Horge r : Ny. К . X X X I X . 287—89) a kezdetleges foka, de azzal az 
eltéréssel, hogy i t t nemcsak az első szótagbain őrződött meg az é, 
'hanem a k ö z v e t l e n ü l ez u t án következő valamennyi é hangú 
saótaigbaii ie. Tehát pl. (ezök, embörök, ér között, mivdön, 
fcéníö/c-félékkel szemben) nemcsak tenni, szénibe, észitök v.égy-
venön, pélleköttetök stb., hanem tészém, vészem, veszed, le-
szén, ményék, szémém, széréz, szerzetté, pereskedem, mékkérész-
télkédétt stb. is. Ez a hangá l l apo t ugyan i s szintén csak a labiál is-
j 1 labiális-illés zk ed ей пек lőhet a következménye. A fej le t tebb fokú 
ö-zésben az ö-nek h á t r a h a t ó l a b i a l i z á l ó h a t á s a érvénye-
sü l t pl. *szimüm > "szémöm > szömöm: > szöm, i t t pedig az 
ё-nelk e l ő r e l á t ó i l l a b i a l i z á l ó ha tása , pl. (*szimüm >) 
szémöm szémém. (Errő l lényegében helyesen ugyan , de nem egé-
szen k i fogás ta lanu l Horge r : Ny. К . X X X I X , 292—93.) 
Ösezefoglaliva az eddigieket, k imondha t juk , hogy az ö-zés 
nem függet len ё > ö vál tozás eredménye, min t aminek a nyelvé-
szek régebben ta r to t t ák , hanem k e z d e t l e g e s e b b f o k a (pl. 
szim: szimüt > szém: szémöt) ii > ö vál tozás eredménye, tehát nyíl-
tabbá válási jelenség, f e j l e t t e b b f o k a pedig (pl. szem: szé-
möt > szém: szömöt: > szöm) a tővégi ö hátraiható laibializáló ha-
tásának eredménye, t ehá t illeszkedési jelenség. Ebből az ö-zés ko-
r á r a nézve az következik, hogy kezdetlegesebb foka kétségtelenül 
egykorú az ii ny í l tabbá válásával , fe j le t tebb foka pedig, mivel 
egyes XV. sz.-beli nyelvemlékekben m á r megvan, t a lán а XIV . sz.-
ban keletkezhetett s а XV—XVI . sz. f o l y a m á n te r jedhete t t el azo-
kon a területeken, ahol m a divik. 
Ortutay Gyula: A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban. ' 0 7 
Számos olyan szót vagy szuff ixumot, amelyek nyelvemlékeink 
korabiam még e hangúak voltaik, mia nemcsak ö-ző, hanem e-ző (vagy 
e > e változás következtében keletkezett e-ző) nye lv já rá sokban s 
a köznyelvben is ö hanggal ejtenek. Pl . R. kétni, zéld, készén, m a 
mindenü t t kötni, zöld, köszön. (Sok i lyen ada to t idéz Lósonczi: 
Nyr . XLV, 283, 374, NyK. XLIV, 376, 386-89 stb.) Ez a jelenség 
Losonezi e l fogadható feltevése szerint á l ta lában úgy m a g y a r á z -
ható, hogy e szavak ö-ző területen vá l tak a fennebb i smer te te t t 
módon ö hangúaikká s ezen ö hangú változatok az tán lassanként 
tú l te r jed tek az ö-ző nye lv já rások határaim és e-ző vidékeken is (s 
ennek következtéiben a köznyelvibén is) használa tosakká vál tak . (V. 
ö., hogy a Zetelaka, F i r tosvána l ja és Hodgya háromszöge közötti 
eredetileg é-ző székely nye lv já rásnak nemcsak egyik-másik, hanem 
v a l a m e n n y i e h a n g j a helyébe lépett ú j a b b a n a szomszédos, 
erősen ö-ző székely nye lv já rá s h a t á s a a la t t ö). A köznyelv ö hang-
ja i eszerint végső fokon épen úgy ¡keletkeztek ugyan , m i n t az ö-ző 
nye lv já rások ö hang ja i , (vagyis részint koráibibi ü nyiltaibbá válá-
sa, részint e-nek a rákövetkező ö-höz való illeszkedése ú t j án ) , de 
mivel a k ö z n y e l v b e n mándig korábbi e h a n g ú a lakoka t vál-
to t tak fel, azért i t t akár é > ö változás eredményének is tekint-
hetők. 
Amely szavaiknak ö hangú vál tozata még nem régen ju to t t 
be a köznyelvbe, azoknak egyelőre (míg az egyik vál tozat el nem 
avul), hol régibíb e, hol újiaibib ö hangú vál tozatá t haszná l juk . P l . 
cseber ~ csöbör, csend ~ csönd, csenget ~ csönget, csepp ~ csöpp, 
fedél ~ födél, fedez ~ födöz, fél ~ föl, fenn ~ fönn, ferge-
teg ~ förgeteg, gyenge ~ gyönge, penderít ~ pöndörit, per ~ pör, 
repül (> repül) ~ röpül, seper ~ söpör, setét ~ sötét, szeg ~ szög, 
temérdek ~ tömérdek, veder. ~ vödör, veres ~ vörös. 
Horger Antal. 
A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban.1 . 
Kockázatos vállalkozás, ha még oly ingerlő is, a m a g y a r 
léleknek sokrétű s oly kevéssé vizsgált kérdéséhez nyúlni . A 
szándék könnyen félreérthető: a m a g y a r paraszt-léleknek n e m 
a teljes és részleteiben megvi lág í tot t karakterologiáját k ísér l i 
fe lépíteni ez a tanulmány, hanem ennek a léleknek a lapvető és 
általános: ál landó érvénnyel ható jegye i t kutatja. Tehát a kö-
vetkező kri t ikai megjegyzéseknek is ez a célkitűzés adja m e g 
az igazság-értékét: a v izsgálódásnak ez a szempontja h iányzott 
eddig. 
1 Mint előadás hangzott el a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumi-
nak 1933. jan. 29.-Í vitaestjén. 
